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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 61 страница, 7 таблиц, 11 рисунков, 3 приложения, 36 
источников. 
 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, САЛЬДО, ОБОРОТ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, КВОТА, ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ.  
 
Объект исследования – внешняя торговля Республики Беларусь.  
Предмет исследования – тенденции и особенности развития внешней 
торговли Республики Беларусь. 
Цель работы: проанализировать тенденции динамики внешней торговли 
товарами и услугами, определить основные проблемы ее развития и обосновать 
перспективы.  
Методы исследования: ситуационный, статистический, расчетно-
конструктивный, анализа и синтеза, системный, сравнения. 
Исследования и разработки: оценено современное состояние внешней 
торговли Республики Беларусь, выделены ее закономерности и проблемы, а 
также обоснованы перспективы развития. 
Область возможного практического применения: повышение 
эффективности внешней торговли страны за счет повышения экспорта и 
сокращения импорта. 
Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая 
значимость: проведенный анализ по выявлению тенденций внешней торговли 
позволит грамотно выделить приоритетные направления будущего развития. 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы 
правильно и объективно отражают состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная праца: 61 старонка, 7 табліц, 11 малюнкаў, 3 дадатка, 36 
крыніц. 
 
ЗНЕШНЯЯ ГАНДАЛЬ, ІМПАРТ, ЭКСПАРТ, САЛЬДА, АБАРОТ, 
РЭГУЛЯВАННЕ, КВОТА, ТЭОРЫІ МІЖНАРОДНАГА ГАНДАЛЮ. 
 
Аб'ект даследавання - знешняя гандаль Рэспублікі Беларусь. 
Прадмет даследавання - тэндэнцыі і асаблівасці развіцця знешняга 
гандлю Рэспублікі Беларусь. 
Мэта працы: прааналізаваць тэндэнцыі дынамікі знешняга гандлю 
таварамі і паслугамі, вызначыць асноўныя праблемы яе развіцця і абгрунтаваць 
перспектывы. 
Метады даследавання: сітуацыйны, статыстычны, разлікова-
канструктыўны, аналізу і сінтэзу, сістэмны, параўнання. 
Даследаванні і распрацоўкі: ацэнена сучасны стан знешняга гандлю 
Рэспублікі Беларусь, вылучаны яе заканамернасці і праблемы, а таксама 
абгрунтаваны перспектывы развіцця. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: павышэнне 
эфектыўнасці знешняга гандлю краіны за кошт павышэння экспарту і 
скарачэння імпарту. 
Тэхніка-эканамічная, сацыяльная і (або) экалагічная значнасць: 
праведзены аналіз па выяўленні тэндэнцый знешняга гандлю дазволіць 
пісьменна вылучыць прыярытэтныя напрамкі будучага развіцця. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ѐй матэрыялы правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўваюць стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis: 61 p., 7 tab., 11 fig., 3 attach., 36 sources. 
 
FOREIGN TRADE, IMPORTS, EXPORTS, BALANCE OF TURNOVER, 
REGULATION, QUOTA THEORY OF INTERNATIONAL TRADE. 
 
The object of study - the foreign trade of the Republic of Belarus. 
Subject of research - trends and patterns of development of foreign trade of 
the Republic of Belarus. 
Objective: To analyze trends in foreign trade in goods and services, to identify 
the main problems and to justify its development prospects. 
Methods: situational, statistical, computational and structural analysis and 
synthesis system compare. 
Research and development: it evaluates the current state of foreign trade of 
the Republic of Belarus, by selecting the patterns and problems and prospects of 
development justified. 
The area of possible practical applications: improving the efficiency of 
foreign trade by increasing exports and reducing imports. 
Technical and economic, social and (or) ecological significance: the analysis 
to identify trends in foreign trade will enable competently identify priority areas for 
future development. 
The author of the work confirms that the presentation of the material properly 
and objectively reflect the status of the test process, and all borrowed from literature 
and other sources of theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts are accompanied by links to their author. 
 
 
 
  
